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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  lebih mengenalkan kepada anak – anak 
tentang menggosok gigi secara rutin, 2x sehari pada pagi dan malam hari. Banyak kasus 
kerusakan gigi pada anak – anak dikarenakan mereka tidak menggosok gigi dengan 
rutin. Target kampanye ini adalah melalui anak – anak sendiri. Kebiasaan menggosok 
gigi harus dimulai dari diri sendiri, yang dimulai sejak usia dini. Dengan data – data 
yang diperoleh dari berbagai narasumber, diharapkan permasalahan ini bisa diselesaikan 
dengan tepat dan sesuai sasaran. Penulis berharap, agar dengan kampanye ini bisa 
mengurangi angka kerusakan gigi yang dialami anak – anak, dan kelak kebiasaan 
menggosok gigi ini akan terus diingat sampai mereka dewasa.   
 
Kata Kunci 
Sikat Gigi secara rutin, 2x sehari, pagi dan malam hari. 
